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Mac Intosh 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Esférica y algo deprimida. Contorno de suave acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Regularmente ancha y profunda, fondo con chapa ruginosa. Bordes ligeramente 
ondulados. Pedúnculo: Corto, sobrepasando tan apenas la cavidad; ensanchado en su extremo, de color 
marrón claro o rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Ancha o casi estrecha, poco profunda. Ojo: Variable: abierto, semi-cerrado y alguna vez 
cerrado. Sépalos cortos y divergentes. 
 
Piel: Lisa y apergaminada. Se desprende con facilidad. Color: Chapa rosa-granate que cubre casi todo el 
fruto, excepto alguna pequeña zona que deja ver el fondo de color amarillo verdoso. Punteado uniforme, de 
tamaño medio o pequeño, blanquinoso o grisáceo. 
 
Tubo del cáliz: Alargado o cónico. Estambres bajos. 
 
Corazón: Centrado, sin líneas que lo enmarque o si aparecen se observan entrecortadas. Eje abierto y 
cavernoso. Celdas arriñonadas y cartilaginosas. 
 
Semillas: Alargadas con puntas agudas, de color oscuro. 
 
Carne: Blanca. Jugosa, harinosa y perfumada. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
